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a QUI. 1'11 esta Rcda<'ción, hemos establecido un "turno n1tatorio" para 
escribir sobre abastcci-
mirntos. Hoy tot•a al ar-
tista, al músico. El músico decla-
ra su iucompctencla en cuestio-
nes de números. estadbticas, .ser-
vicios, et::. ¿Y cómo el artista ya 
a hablar de Jo '!lle no entiende? 
No alumbrará solución alguna. 
Esto es 'icguro, pero no debe ser 
extraño; Jo verdaderamente ex-
trait'J y notable es que los "eu!e-
rados", los "t~rnicos", tampoco 
br:ndan P.sa ~olución, ¿Será quf' 
tal solueion es imposi?Jle? ¿SI' 
Plantea bien el problema? Aquí 
radica el secreto del asunto. 
¿El let•tor conoce es~ juguete 
inglés que se llama ''.rmrzle''? Yo 
voy a ofrf'cerle las "ufo.r.as sue. -
tasn, y fj podrá construir el cua-
clro o el paisaje. 
"Producción, transpo1·te, dis-
tribución y \'Cnta: salarios, sucl-
dus sol<ladas; Gobiern.1, partidos 
l>OÜticos, organismos sindi~llcs, 
ciudadanos; vigilancia, sancio-
nes: torpeza, avaricia, desenfre-
no. insensata avidez." 
lle ahí las 11iezas sueltas del 
"puzzle". Ca.da una tiene su .sJti11, 
su runción narticulnr en el con-
Junt-0 del ~uadrb qut se Quiere 
componer. ¿Se trastocan, se k1 
Perdido alguna? El "puzzle" no 
pUede formarse. "E\'erything- in 
lts proper side'', t•omo dicen los 
rubios de All>ión, de los /!Uf' tene-
lllos mucho que aurcnder en est-0 
de organizar bien las cosas. 
Ahora, el mí1sico. que, nara su 
P&rticuJar uso, se ha tomado la 
Jnole~lia de coher las piezas suel-
tas de aquel "nunle" de vocablos, 
Y comnone1· el cuadro, escena o 
~aisaje, os lo va a trasladar en 
1hlagen, en parábola. (Disimulad 
::; emplee por una vez c-1 mé-
o esotérico.) 
Nosotros, los músicos, vt>rifica-
~os una oper:ición que se llama 
tran~porte", y que <·onsiste en 
~bir o baj:ir, dentro del general 
diai:asón dt' las voce~ o instru-
ltlentos, la tesitura de una com-
Posiciún. Una composición no es 
~na cosa simple. sino un todo 
0 rmatto por la intewración de 
s11s Partes. C'ada un; de estas 
P~rtes, aislada, ti<'ne :-u \•alor je-
~arq!'ico: !!ero todas las dHeren-
,es Jerarquías ,,;:moras se rf'-~uel­
/n f'n la unidad de la obra nuí-
,::· Supongamos flllt' subimos un 0 la composición: todas las 
=~tes del c·onjunto polifónico 
ti ~n . a la ve:r., quedando más 
811e~adas, pero conservando, en ta 1nterdcpende11cfa, una perfec-
do ª.nal~!\'h <·on su original e..sta-
. .:.Que rr.sulta de esto? 
esQue el aodit{lr oye a1go que 
'la a la vez d:st111to e igual a lo 
'1'~ 0 Yl'ra en rn \'ersión pristlna. 
lra~'8,, los e!rmrntos han "cmi-
lta 0 de s1tiu; 1rro, al eml-
n,. r, han ron. ervado sus relacio• aJ! de dei)endencfa. Imaginemos 
~ ra que al transportar sólo lo 
do . hlo:; con la melodia, dejan· 
lUd~n~~ctas las demás parles. ),a 
1110 tc:on seria algo horrible, tonns r11oso: un verdadero dcs-
~er10. lle aquí una Imagen 
•-..tct~ .del problema de los 
tt>•mieuto,.., 
PESE A LA ENTREVISTA DE CHAMBER-
LAIN CON HITLER, LA ATMOSFERA 
CONTINUA CARGADA 
LONDRES 
NO SE VE MUY CLARO EL 
REGRESO DE CHA!\IBl!RLAIN 
Aunque los comentarlo; de la 
Prensa inglesa sobre el inopinado 
regreso de Chnmberlnln son muy 
vagos. se desprenden de ellos es-
tas dos ideas: que el problema es-
tá siendo trntndo directamente 
P<Jr aquellos de cuyas decisiones 
depende su evolución, y que la 
cuestión, que estaba a punto de 
ser del dominio de los Estados Ma-
yores, ha vuelto al terreno diplo-
mático. 
Algunos periódicos interpretan 
el regreso de Chamberlain como 
un buen sintoma, pero no dan ra-
zón alguna de su optimismo. Por 
el contrario, este viaje repentino 
Inquieta a Vemon Barttlet, quien 
desde Bert-htesgaden dice al "New~ 
Chronlcle": 
"LQ. interpretación más v•Jrosi-
mil es que las peticiones de Htt~er 
han tenido un carácter tau tajan-
te, que no puede ganarse nada 
prolongando las conversaciones 
Chamberlaln vuelve inmediata-
mente a Londres, tal vez para ver 
hasta dónde puede Ir el Gobierno 
de Praga en la dirección exigida 
por Hitler. Parece que lo que quie-
re abora Alemania pura y simple-
mente es una rcctlflcaclón de fron-
tera." 
VISITANDa LA TUl\IBA DEL 
SOLDADO DESCONOCIDO 
Entre los fieles que fueron ayer 
a orar ante la tumba del soldado 
desconociuo por el mantenimiento 
de la paz figuraba la se1iora de 
Chamberlain. Las rogativas dura-
rán hasta el domingo 
NO SABEN SI HABltA CON-
S~O DE MINIS11toS 
Aunque no se ha adoptado dis-
posición alguna para convocar 
Consejo de ministros, en cuanto 
llegue Chamberlaln es probable 
que el jefe del Gobierno celebre esta 
misma tarde una conferencia con 
aquellos de sus solaboradores que 
han tomado una parte Importante 
en las últimas consultas de estos 
díais; es decir, con los seilores Ha -
Jifax, John Slmon, Samuel Hoare. 
Cadogan y Vansittart. 
Por lo que se refiere a la even-
tualidad cie convocar al Parlamen-
to. en los círculos próximos a1 jefe 
del G<Jbierno se declara que serial 
convocado en el caso de que tuvie-
se oue refrendHr decisiones de gran 
!importancia. 
También podri:lmos hahlar de 
esa operación que los fotógrafos 
re:ilizan 111 ampliar o reducir una 
fotografía. I..a ampllaciór1 foto-
gráJica, igual que la subida !te 
tono de una composición. tlenl" 
su exacta semejanza con la elr-
\'ación '1el coste de la vida; la 
reducción de clisé y el descen-
so de tono de la música enruen-
tran !IU paralelismo en la baja 
del coste de la vida. Si estas ope-
BERCHJESGADEN 
OPTlMISl\IO ALÉMAN Y RE-
SEltV A INGLESA 
DeJpués de la marcha de Cham-
berlain, la sitn:¡ción continúa sien-
do incierta. Los circulos alemanes 
se muestran optimistas y reserva-
dos los ingleses. 
Alemania desea la nnexlón de los 
sudetes, y los nlemnnes declaran 
que el único peligro actual es la 
situación en c!cha reglón. 
El optimismo alemán estl\ vela-
do por la decepción producida por 
Ja interrupción de las negociacio-
nes. 
Se cree que la próxima entre-
vista tendrá lugar el martes en 
Godesberg (Renanla), para donde 




Anoche, durante los ejercicios de 
defen~. antiaérea. se produjeron 
\'arios accidentes. Cerca de Yokoa-
ma chocaron un tranvta y un au-
tocar, resultando heridas 119 per-
sonas. 
Dos miembros del Cuerpo de De-
fensa Antiaérea fallecieron repen-
tinamente en el curEo de los eJcr-
ciclos. 
JERUSAlEN 
P ... RE E QU; VA EN HR O 
VIOLENTO COMBATE. EN EL 
QUE .TOMA PARTE LA t\VIA-
CION 
Ayer se ha !.lbrndo un violentl-
slmo combate en el centro de Pa-
lestina. El número de muertos pa-
sa hasta ahora de 150. 
En la acción pru. tlclparou doce 
aviones, varios de los cuales resul-
taron alcanzados por el ruego de 
los rebeldes. 
RESISTENCIA CEBEl,DE 
Continúa la batalla en el macizo 
montañoso al Sur de Naplus. La 
infanteria, guiada por la aviación, 
ha cerc:ido a ios rebeldes que re-
sisten. 
Cerca de Gaza ha sido dispersa-
da una banda. que abandonó once 
cadáveres. 
PRAGA 
RUNCIMAN, lf1o LONDltES 
Lord Runciman, acompaííado por 
Gwatkin, ha marchado a las 12'20 
en avión a Londres, donde, como 
se sabe, ha sido llamado Por el je-
fe ü'!l Gobierno Inglés, que quie-
re conferenciar con él después de la 
entrevista de Berchtesgaden. ' 
ra('Jones se verifican, en el arte. 
artísticamente, y l"n la vida so-
<'ial científlcaml"nte, no pasa na-
da. Existe el concierto, elevado 
d• Tango o diapasón; prro nada 
más. El remedio ya se sabf' y es-
tá claro: el fotóg-rafo, cuando 
amplía, más papel: el músico 
cuando transportu, subiendo, más 
vibraciones. Es cuestión "cuan-
1itativa", Que nadie puede hacer 
creer al músico que hara <le 
GINEBRA 
CONTINUA EL BUEN HUl\IOlt 
01'IlA REUNION DE LA SO-
CIEDAD DE NACIONES 
La asamblea de la S. de N. ha 
celebrado esta mañana sesión ple-
naria, bajo la presidencia del set\or 
De Valera. 
El delegado in¡;lcs, De la Wnrr, 
declara que· lord H:illfax sigue 
pensando que podrá venir n Gine-
bra, y agrega: "La cuestion más 
Importante ctel orden del dla se re-
fiere a la aplicación de los princi-
pios de los Pactos. Es evidente que 
h Sociedad, por la salida de va-
rios de rus miembros y especial-
mente por el aumento de los ar-
mamentos. debe hacer trente a una 
situación que no se babia previsto 
en la n A' cción del Pacto, y quc 
ha destruido el equillbrlo de dicho 
Pacto. Se tuvo, tal vez, tendencia a 
conceder demasiada importancia 
al articulo 16, en perjuicio de las 
estipulaciones sobre solución pací-
fico. de las discrepauclas. 
El principio verdadero reside en 
el reconocimiento de los cambios 
pacificos y en la prohibición de to-
da acción de guerra, mientras no 
se agoten los medios paclftcos, es-
pecialmente el arbitraje Interna-
cional. El Gobierno inglés sería 
partidario de reforzar las estipulo.-
clones que se refieren a la solución 
pacifica de los conflictos." 
Después de subrayar ,1a impor-
tancia del Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional, decla-
ra que ''al Gobierno inglés le pa-
rece evidente que un leal recono-
cimiento de las posib111dades y li-
mites de la acción de la SOcledad 
y un nuevo examen de las inten-
ciones primitivas de los redactores 
del Pacto, tendría por efecto co-
locar el Pacto sobre una base más 
amplia, acrecentándose asi su 
autoridad y utilidad como i11stru-
mento de pU¿.". 
Después de i;ubrayar los princi-
pios en que se fundó la Liga, y 
acerca de los cuales es Imposible 
transi~ir, y de fas dificultades en 
que se encuentra, declara que no 
se trata de modificar las bases ju-
rldlcas de la institución, "pero que 
la A<.iamblca deber!\ reconoce? 
lrancamentc Ja situación". 
Se extiende en consideraciones 
bObrc la forma de aplicación de las 
estipulaciones en caso de vic.1a-
ción, y declara que el Gobierno in-
glé:s c¡¡tlma que la norma de una-
nimidad inscrita en el articulo 11 
deberá ser modificada para hacer 
eficaz dicho articulo y que debe-
rla separarse el Pacto de los tra-
tados de paz. 
J.\lás información en tercera p.iginn 
transformarse en "tmalitutiva". 
Y he aqu1 lo 11ue el músico, el 
artista ha po:lido descubrir aJ 
componer, para ~u particular 
uso. el "puzzle" de ma1·ras. St> ha 
expresado, claro es, como artis-
ta. No podía ser de otro modo. 
;.SoluC'ión? ¡Ah! Si esto ruera 
una charada. podríamos decir: 
"la solución, mafiana." Pero 
f'.Sto no es una charada. Fijaos 
bien '1 veréis que no fl t'harada. 
EL PROBLEMA 
DE ABASTO DE 
VALENCIA 
E11 la larcle de ayer se reu11tc-
rori e t el Gobierno civü ele esta 
capital los compa1ieros Máñez 
Cirujeda y Ciudad, por el Co11-
ce;o municipal; BarclLino, por lci 
Co11sejeria de Abastos l'rcn:m-
cial; F1tster, por la Provincial 
de Trabajadores de la Tierra 
U. G. T .. y Ruiz y Artal, por la 
Federación Regional de Campe-
sinos de Levante C. N. T. Lt11 
reunión fué presidida por el yr1-
bcrn.ador, camarada Malina Co-
nejero. 
Las intervenciones habidas du-
rante esta entrevista vusierort 
de relieve la parte que cada 01·-
ganismo ha tenido en el asun-
to. Por supuesto, quecM pateritc-
z.ado el b'len deseo de todos, aue 
ya desde l/Ja primero¡ ditu 1e 
destacó, para darle soluciófl 
apro71iada; pero hubo necestcürtC 
de se11alar, evidenciándolo ele u11 
moclo incontrovertible, la esca-
sfsima intervención que pudie-
ron realizar los organismo.~ sin-
dü::ales, llamados, por !;upuesto, a 
ser precisamente los más indi-
cados a emitir su ;uicio en el 
caso que 1ws ocupa. Es de desear 
que en w sucesivo puedan ser 
las organtzaciOnes de producl•-
res. que ¡Jor sus caractertstica1 
especiales controlan la labor el\ 
el campo, las co1is1tltada1 8ft 
uqueZlos casos que, como el pre-
sente. es aconsejable hacerlo ast. 
Co11siguemos que, como era de 
esperar, tanto la U. G. T. oom• 
lu C. N. T. dieron muestras de 
estar en todo momento disp1te1-
las a facilitar cuanto de su ]Jar-
tc sea motivo de asesoramien-
to, tendiendo a la normalidad Ue 
las cmomalías relativas al aba.~­
tecimient-0. Incluso por parte éle 
las sindicales, hay el decidid• 
propósito de a11udar, al objete 
de que a la ciudad no le falte11 
cuantos productos puedan co11-
seguirse de las ColR.clfvidades r 
Sindü::atos agricolas. 
La Fecleraeión Regional de 
Cam11esi1ws de Levante, atenta 
stemwe a cuantos problemas so11 
ele vital interés para la nomaliza-
ci(m y desenvolvimiento eficien-
te de lo que in.teresa al paf$, 
bien sea en el área nacional, re-
{li01wl o local, puso de mani-
fiesto en 1111 com1micado lo su-
ficiente e rp/tcito a los oryani1-
111os Jicrmano.~. como son Re-
gional de la F. A. l .. Regfottal 
ele la C. N. T. 11 Sub.comité Na-
<:íonal de la C. ·N. T .. las r.arac-
teristfcas que comprende el pro-
blema de abastos. Nosotros. que 
estimamos es obra de conju11ttt 
el a1iortar soluciones 11 rcsolvl'r 
ele 1111 moclo eftcaz casos coma 
el c~bozado, deseamos q11c n11ei;-
tros organismos dejen sentar srt 
valiosa influencia. al objeto el~ 
c¡ue entre todos quede remcl.o 
lo Que hoy es motil o de preoc11-
fl1J •lóri nara el 7JZ1eblo ele Va-
le11Cia. Con e~to facili'aremo~ la 
labor cmpre11diela cle,de un 
1irt11c1pio, labor que ha ele c11-
cau:arse para que dé los /rutar 
deseados por el buen sc11tfdo, di-
ma11a11d-0 del acue,-.10 y e11ergta 
de todos lo1 sectore, . .,1tlfasci1-
tcn. 
Página segundo 
DESPUES DEL MAGNO COM1CIO 
EL INVENCISLE T IANGU-
LO DE ACERO LIBERTARIO 
AN terminado las tareas de la reunión ampliada del Comité 
Regional de Le\"ante de Juventudes Libertarias. 1''ructiferas 
han sido sus determinaciones nlredcdor de los múltiples pro-
blemas de envergadura que en b actualidad tiene plantea-
dos la ju\"entud. Discusiones serenas. y con alteza de miras. 
han precedido todas las sesioaes. Ha opinado lo más ~ano de nuestra 
juventud: la base act!Ya de la militancia regional. 
Jovenes combatientes. muchachos cmnpei>inos, compañerltas que 
producen el máximo ,dia tras dia, parn que no les falte nada a los 
que todo lo dan en holocausto a la libertad de E:;paña y del univer-
w. han opinado. Nuestro funcionamiento orgánico se ha superado 
dC' cierto tiempo a esta parte: las muchachas ácratas levantinas. 
atentas en todo instante . a la re.>ponsabil!dad histórica de nuestra 
irnble lucha, responden maravillosamente e.1 su actuucion cotidiana 
en PI seno de nuestra organización juvenil. En los campesit:os per-
dura su actuación de trabajo anterior; pero un recuerdo. un deber 
que "Voluntariamente se han impuesto, repercute en beneficio de la 
causa que con tanto teson y cariño defendemos. Trabajan de sol a 
sol, y no para el "señorito". y si trniendo en cuenta que procuran 
que nada lt>S falte a los verdaderos hijos de Espafla. a los que en las 
trincheras luchan contra el enemigo itallnno y teutón. 
Y ante este panorama ilusionador, ante nuestras defensivas y el 
herolsmo derroclrndo por la juventud que lucha en los parapetos 
de cara al traidor y al invasor. en el !rente de Levante. y la formi-
dable ofensiva del Ebro. estudiado detenidamente con calma y se-
renidad, nuestros ánimos se sienten tan valcro~os, que nos dan vida 
y entusiasmo pai·a luchar hasta aniquilar por completo al moastruo 
del tot.alitarismo. 
Cuando el ambiente Internacional se despeja lo suficiente para 
que con claridad podamos ver. y la unidad exterior de Jos diversos or-
¡¡anis1nos uglutlna11tcs del antifascismo espaflol parece ser que es 
por !111 una realidad. la nuestra, la de la gran familia anarquista. 
debe .su· un hecho tajantt. 
Hoy es preciso. urgente. Imperioso, así lo ha entendido la reunión 
ampliada, que las tres ramas afines por excelencia del movimiento 
que ha ele libertar a la humanidad. hoy decadente de todas las la-
cras, han de marchar con el mismo impulso liberador. Con unidad 
y 1ir111cza. garantla absoluta. terminante, de la victoria que ha de 
resplandecer en los campos Iberos. 
No puede prrderse el tiempo en discusiones baladles Bien que hoy 
se tengan, pero después.. seria un craso error caer en los mismos 
errores clP hará algunos afios. 
-
F. A. l. 
Com té Regional de 
levante 
A todos tas Comar<ales 
16 de Sepbre. de 1938 
1 nformación • naciona l 
la "Gaceta de la Repú- m_itt Nacional con el jete del Go-
bierno. resolviéndose vario~ J>ro-
b 1ica ' blemas pendientes. 
Barcelona.- En la "Gaceta" se 
publica una orden de lnstrucción 
püblica autorizando el abono de la 
cantidad de 44.984'6!) peretas, par-
El próAimo domingo, a la!'l 
din de !a m:uiana. Ne ule-
brará el Pleno de Locales y 
Comurralr~, n1yo Orden del 
día ~·a fué rcmithlo. 
Dado que los asuntos a 
tratar son de i;ran impor-
tanria, rnrareeemos que sin 
n.ru~a alguna se enyie re-
pre~c ntatión y a las Delega-
riones se rnrart:u:a la pun-
inal asi~tenda al Pleno. 
1 te de la ~ubvención destinada a la 
I construccion de un refugio en el 
grupo escolar denominac.lo "Ayun-
tamiento", de V:ilencla. 
Federación local de Sin. 
di catos de Industria 
C. N. T. - A. l. T. 
A LOS COl\"IPAÑEllOS TRAN-
SEUNTES DE LOS FREN'I'ES 
F. !. J. L. 
El ''Diario Oficial deJ Mi-
nisterio de Defensa 
Nacionai11 
Recordamos a los compañeros 
de los nentes afiliacos a los Sin-
d~catos de la C. N. T. que para fa-
Barrelona.-El "Diario Oficial del 1 c1lltarles la normal cotización del 
M:!nisterio de Defensa Nacional" sel~o, .confed~r~l. se estableció, a 
publica una circular disponienoo ~art.i del proximo pasado mayo, t'l 
pa.~e a la situac!ón de disponible SElLLO D_EL OOMBATIENTE, p0r 
A~TE EL 1.llTI~ DEL PROXIJ\10 gubernativo. con residencia en va- lo que notificamos a los compa1'ie-
DOl\ll:\GO lencia, el mayor mMico del Cuer- ros que vienen con permiso o 
~. t"rnr.< • ª' Ju•~"' ,Jo Lihrwi•s po de Sanidad ml:itar don Juan qu~ se hallen tran.seuntes por cual-
• rraliLar un m·tin <k <'ar1mr rr,lvnn•. F.• Pedro Agullera Fernández, de la quier c1nun.stanc1~. que podrán 
el moti10 1k ,,u dc1um1n" on el g:~sar 'o~ Inspecc.ón general de Sanidad de pasar a cotizar dicho sello a sus 
ao1wdv' ii:tiniair-.ri .. 1cm1Jo, rn la nunbn 1 Valencia. respectivos Sindicatos, o, en su de-
1mp~'1d1 dtl Co:nité Rt~:nn1'. La I'. l. J L.. fccto, a esta Federación Local 
q_uc cadl \t7 qt·e "~ h1b'ado ·~ lrcria )11 Reunº10# n de 1 e o m •• te# (Avenida de Nicolás salmerón nú-
<1do rara mucu ll<'>c on« c:ara• ' concr~- mero 2) Secció Co tad · ' 
th ante e p1.c"!o, hara 'º"ªr ··ihrantr y do . n n ur1a, en 
cr.ai:ica. <1 prú~lmo domin~ • su , 0z. Nac:onal de la C. N. T. n_de se podrá cotizar todos los 
El Corri1< Rt~ionol de JU\rntudrr. 1 iber· di-as. de C'iez a una de la mañana 
:aria•, ror s:i cHnt•, ha rrn.1tidn una caru Y de cuatro a och_ de la tarde. 
a 'as f<Jcra<1 nn<s 1 ocalrc \" Comam'.t• c!e Barcelcna.--Celebró su acostum- Con el .in de regularizar la bue-
ra tt¡:icln. dt '• :u•l r>tmtamos parte 1e; brada reunión semanllJ el Comité na marcha Que debe existir entre 
conttnido con la <ana intrnclón de que t-l Nacional de la C. N. T. los afiliados y los organismos s _ 
rurh.o ~e .:~ perfrm nirnta de la imp,,r· El secretario informó de la si- periores de la c N T u 
tanm 11i1e tendrá e' •n'ts citado acto. tuar.ión pol!t!ca interior y exte- · · ·· esperamos 
•Ha=•• tie:uro q• e i. J111cntd , c••~tina rior, asi como los representantes que todos los compafieros tomará:i 
nn se reun'a. v rn u1c• in•tant<s l!cc <ivos en el Comité de Enlac'! sobre la buena cuenta de esto. 
H' han ror;;ado •~ucrdri~ uiaottc- concrdo~, t · l 
ante 10 , rrot-:en:a! p•anrcidos ror n~e•i-a en nnsta ce ebr~da por aquel Co-
EL CONTADOR 
Jun·ntud. Y nutcfra~ ft41nhu.·iu:' f'S 1itrjcn que ------------------------------ti.t"r :.io,1d1c-, !1 j11\er.wd étt.t conotcr:as. 
rua In Clll' ••rrra·n~· G~• hatá1• a<!O dt 
pre<en~ia en t i mitin étl próximo dumln¡:o. 
De todo< lo< pc~lo'r.< de nuestra rer,ión « · 
reranoo• lJllt al"lldl la Jurentud • tscuchar 
'a \'Ol dt JlU<"!rro Comicio.• 
SECRETARIA FEMENINA 
A TODOS J,OS SECRl."l'ARIADOS 
FEMENJ.l'\OS DE J,A REGION 
o, com1:n·.:a:n"s Qllt el d:a 1 ~ del actual 
ldor.' 011~01 !t .:t'rhrui <n rsll up:ta' lt· 
\'1n1in1 un msJ:t1 t1co 1ttn-mirin como f" au· 
sura éc Ri·«t·o Pitno, tn el cual se ilc<a-
rin los uucrl!c• tomados tn tl mis"Tio. 
E< de imprescindiMc nt:c• dad ti que 
ioc!as r.~utras much1rhu ••udan a ll. pur< 
to que en dicho a.to se rr.anilu11ri11 am· 
r'iam<~te ios ac~crdos 1~:r.ac!011 rdcrcntc a 
la incorporac-'c:: dr la r~: r a' t!lhjo, tra· 
tiajC! a r~1'iz1r "'ºr .e• 3~ Y o '"º~ tt:?ll!I: fe· 
n•enin<ls de ralpº antt a.t ll'"dad l111er• t'I· 
dra 11 r.:otr.ftli\era ! u;~• Gar( •. mu "'1chs 
1 que <ahc u •en• , e ridad ,. pro pie •ad 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS SECCION CINES 
PRINCIPAL.-Compafiia de zarzue- RIALTO.-"Don Quijote". 
la y opereta espafiola. Primer CAPITOL.-"Cedo gabinete". 
actor y 1Hrector, Juanlto Ma«- OLYMPIA.-.Clne y fin de fiesta. 
tlnez. Primer actor cómico. Car- TYRIS.-"Cinco cunitas". 
los Garriga.-Maflana, 7 tarde: GRAN VIA.-Cine y fin de fiesta. 
La revista de clamoroso éxJto, METROPOL.-"Nochcs de Nueva 
'"El prlncipe Carnaval". Maravi- York" y "Prisioneros deJ odio". 
llosa y fantá~tlca presentación. AVF-NIDA.-"C3ballero lmprovisa-
APOLO.-Compañia de comedias. do" 
Primer actor y director. Pepe SUIZO.-.. ¡Abajo los homores!" y 
Alba. Prlmern actriz, Maria Cn- "La hija de Juan Simón". Exlto 
fiete.-"'dafiana. 4 y '1 tarde· "Los clamoroso • 
estudiantes". Gran éxito. 1 GRAN TEATRO.-"El marido de 
RUZAFA.-Compañia de revistas.• mi novia". 
Primer actor y director, Eduar- GOYA.-"Cru.t Diablo". 
DisCt1t.1mos largo y tendido. Una vez se haya determinado, huel-
gan más palabras. Y hechos prácticos han de poner a prueba de ace-
ro la c.tpacldad constructiva y de lucha del movimiento libertarlo. 
La C. N. T .. ele brillante historial antlfusclsta y revolucionarlo. la 
organl?.aclón mryorltarla del pals: la F. A. l .. aglutinante de lucha-
dores de antaf10 y de consecuentes militantes puestos a prueba en 
infinidad dl' orasioncs. y la F. I. J. L., que es la fiel expresión e ln-
tcrpretarion dl' los anhelos de la Inmensa muchachada española, 
marcharán ul unisono en la continuacion de la actual contienda que 
en'>angrienta rl bPllo territorio español. 
i COMARCA].. l>F. 1\10!'\CADA e on r. ., 9 a la< 1 \ cntuJ« lih- u··~ 
do Góme-.t. - Mafiana, 6 tarde: PALACIO.-"Cachorro de mar" y 
·~as tocas". La revista de gran-¡ "El bailarln y el trabajador" 
dioso éxito, la más bien presen- POPULAR.-"MI marido se casa". 
tuda Y la ce más gracia. IDEAL.- Rosario la cortijera" Y 
He aqul nuestra justa aspiración. Deseamos ílrmcnwnte la uni-
dad Interna. Querrmos la de todos los antifascistas y revoluciona-
rlo ~. a t.rav~s de sus organismos representativos. Con ella triunfa-
remos. Sin ella 
Un tm'mgulo pujante, Irrompible. ofrece a todos el movimiento 
an:irauista. Lealtad. cordialidad, debe ele Imperar y latir en todos 
los cora1.0ne:s que ans!en vivir en libertad, aniquilando por completo 
1u esclavitud. f>l somos amigos de la cultura y del progreso. marche-
mos juntos. codo a codo, camino de la victoria. Y que no olvide nadie 
la magnifica ll'ccton que las Juventudes Libertarlas de Levante, a 
trav~s de su comic!o, han dado. 
Unidad. decisión. austeridad, lealtad. conrliclones precisa~. Indis-
pensables, para com~guir lo que nos es común: expulsar. para siem-
pre de nuestro suelo a los que han intentado venderlo y a los que 
han pretendido ultrajarlo. 
Como espejo colocamos la unidad sincera de la rama libertarla. 
¡No lo olvidemos, la C. N. T. la F. A. I. y la F. l . J. L. conducen. 
de <'ara al triunfo. al progresivo proletariado español! 
ANTONIO ALORDA 
Frontón Va'enciano 
t~ANANA, A lAS 4 . DE LA TARDE 
Grandes partidos y quinielas 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA= 
( 'as.1 fundada en el año 1870 TelHono 1493!1 
PERrOQISTA AZZATI, 5 () VALENCIA 
VENTAS Al. llETAl.I.: \'ajillas. (;ristalrrla, Loza, t:ristal y Porce-
lana.-Artkulos de Fantasia.-Serncios de l\lesa.-Novedades para 
Hegal<>~ 
tiHA'f St'H1'1DO EN GENEHOS OE l\lANISES 
Palacio ·del Mueble 
ENTRADA LIBRE 
U o r m 1 torios, comedorrs y muebles de todas 
clases y estilos, con grandes rebajas de precios 
CASA CANIZARES 
COlmEJEHIA, 41 (Esta t·asa no tiene s1u·ursales). 'l'El.t;F. 12.235 
1 de ,\k"lt•d•, Srrra, Rocalnrt, 1~<·~·• ,. Al· 
la far, la i'leludiMc ('"."~a •ión que tie'ltn t·n 
or¡:ar.,ur <Xpcd .iones rar~ a~Ydtr al a::o 
orj!an l&Llo por n~cst•o Cor.- :l Rei: ~al. La 
Comarcal de M1•nt11J1. ~ e ci:t·"t• e n , 'I 
h~~(lri1' rt\ o!m innl" .... nn rnc- "'e (!\·,... •' 1 
"llar~en del ~ tin '!lis :~-.,run•c dr ••do< 
!ns tetch•ado~ ror nur<tra Fedcra.-o'I Re 
ginnal. 
Que rodas las Ju• en•· de• & la rceu•'I !<" 
con..:cn1rrn en \'aienc a '"' '1 !!t. · ~ b1'1de•1c ,. 
pa:i ... a•t <e;. F' ~('""'"ttlrio. 
AGJHIP.'H'JO~ OE J.o'I. I~JWSTRIA 
DE SA!'\IDAD F. HIGIEXE "e ,nmunka prr rr.edio <!e i•:a a t~dn< 
lo< ÍÓ\"CnC..~ que r,ertcn tren a utas J1n tn•u-
ée~. Q"Je co~ m~li\·o de relt1'ra•<r el rn~ 
mºtin de ta reuni6r amp•iada del Comité R<-
l(iona1 de Lcur.te, queda su$rendii!a 'a 
a•amh:ca qur para rl ~~ ningo. cl:a 11', 1.-
niarr"< anunciada 1· al m"smo ti•mpn º' In· 
»ilarro• a qt'e acudais al l.'•i:o a escuchar 
la vo1 de la F. 1 J L. 
EIOA 
Sr rue¡:a a todo aquel comp•fitro que « 
cncutntrc ~in rr'acii>n con r<ts St·crttari• 
.'>lilitar de la Federación Local dc Junnt~· 
de~ l .ibtrtaria< .ic E!da, H comunique :o 
ant« po<i~'.<" ~ara t i mrjor comrol de com-
rañern< )" a la HZ para el n'f!or dt<en10l 
1·imiento o:tinlco t!c Ja ~ccrc:aria 
\'EGA BAJA 
<: , rttlarla Militar 
Con el ftn ~e coordinar la rr'ad6n con 
todos Jo, ~om¡'\tli.tro• c-.,ro'adc.c: en e1 f1érc· 
ro. enc-areccrno~ l'c pon~1n 1os mi!i."llns, 1 1• 
rnavor hrtadad pns1hk, en conucto c~n 
esia Secretaria \\ilitar 
ESLAVA.-Pr1mer actor y director, "Huérfanos en Budapest". 
Soler Mari; Primera <lctriz, Mi- MUNDIAL.- 'El fantasma va al 
lagros Lea.. Mafiana. 7 tarde: Oeste" y "El pequefio glg:mte". 
"De l!J misma familla". Extraor- MUSEO -"Mujer que trlunrn · Y 
dlnario éxito. "Por e1 mal camino". 
ALKAZAR.-Compa:ñla de come- VALENCIA.-"El lobo humuno" Y 
dias. Primer actor y director, VI- "J ~ pequef1a coronela". 
cente Maurl.-Mafiana, 7 tarde: JERUSALEN.-"Bolero". 
"¡Cuidado con la Paca!" Risa GINER.-''Monrtruo ni "cecr.o". 
continua. I 'BERTAD.-"El pequefio vaga-
EDEN GONCERT.-Todos los dlas, bundo" Y "El secreto de vivir". 
4 y 6'30 tarde. grandioso progra- en espafiol. 
ma de variedades selectas. SOROLLA.-Ses!.ón continua: "La 
L!RICO.-Compañla de zarzuela 
Primer i..ctor y director, Pepln . 
Fernández.-Hoy viernes, a las 1 
4'15: "Los gavilanes". - A las 
6'45: "El pobre Valbuena" y "La. 
moz.a del carrasca.'.". - Mafiana 
~ábado. a las 4, cartel maestro 
serrano: "Lr. canelón del olvi-
do" y "Los claveles". - A las 
6'45: "Molino~ de viento" y "La 
moza del carrascal". 
SERRANO.-Compaflia de come-
dlas. Primer actor y director. 
Marti - Pierrá. - Hoy, a. las 7 
tarde: "La reina de la colmena". 
-Mañana. a las 7 tarde: "La 
reina de Ja eo.1mena". Clamoro-
so éxito. 
llamada de la selva". en espal.\01. 
-''La alegre divorciada", super-
joya musical. con la danza "El 
continental", por Fred Astairc Y 
Ginger Roger.• 
DORE.-"Contra el imperio del 
crimen". por James Gagney.-
"Así ama la mujer" en espaflOl, 
por Joan Crawford' y Franc11ot 
TOhe. 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PE.LAYO (Inter-
venido por el Estado). - aran 
partido para mañana sábado. 8 
las 5'15 tarde: Fuentes y Mlca-
let <rojos), contra Fallero, Ro-
chet y Micalet (azules). 
Bar LOS CARACOLES 
-----: CONTROL OBRERO :-----F. A. l. 
co.,11n: rRo\·:w ..1AL El me¡or y más surtido en TAPAS 
Se ron\"OCa a 7.0:·~::~0:~ ge'lcr•l C<"I C• Inmejorable CA FE EX PRES A LA CREMA 
t •Actcr i:r¡:entc, a~ la Federación 1 ocal l!c PI. lo pe de Vega, 1 ·.-·. Tele1 f 0 17706 
<.a<tcllc;n. :o mi•mn q 1r a los m' tsn:e• tl 
1 
la pro1·inda. rara mallana. ~a ti, a !u sie'e , ------------------------------' de la tarJc, .:n t! loca' del Co!llité Rc~lc•nal 
1 de 13 C. :\. T., Grahdnr 1~.icvc, núm ~. 
ter.·ern. 
1 AGRL'PACIO'l \)f.L DISTRITO DF LA 
ll'llVl'R'>lDAO 
Con»~ca a iodos • s atl 'la,j~s a una re-
unión rlenaria que se cc'ebrari mall1n1 ~¡~ 
1 i, a las q·~o ele a noc~e. en el • ral 6¿cial, 
Paz. 25. primero, r••a tra•ar a•unt~• de in 
r~rt~ ... "ª :l '\er"" f'ta ... i6r 
r.-ERDtDA 
de cinco blllf'tes de 100 pesetas. 
seis de 50, uno de 25. un duro 
en plata y una peseta republicana. 
Martin Castelló Fuf'ron perdidos 
el dla 14 en el trayecto 'forres de 
Cuarte a estación del Norte tran-
vfa número 5 ' 
Domicilio: 83 del Pl.tno numP-
ro 3 Campan.ir. Vaiencla. 
B AL K 1 S Café - Bar americano. SAlON DE TE 
TODAS l.AS TARDES. A LAS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb!o -: 
Desfile continuo de ARTE - CULTURA 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 - Teléfono 13.403 
e 1 T Y B A R • • ES T ABLECIMIENT00 • • SOCIALIZAD, 
:'ltOSTHAUOR AMERICANO :: GHAN SF.R\'l(;IO EN CAFE 1~xr1::~ 
ESPECIAl,IUAD E:'li TAPAS \'AHIAllAS l' l\IAHISCOS Uf. TOI> 
Cl.ASES 
Játiva, 18 {Frente a la Plaza de Toros) 
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El filofascismo no puede más que transigir con el fascismo 
El tiburón inglés 
se ha salido de sus 
aguas y ha rendi-
do visita a la mula 
alemana. e o m o 
era de esperar, al 
tiburón le h a s ido 
administra do, por 
la mula, un sober-
bio par de coces, 
que aquél ha en-
cajado y lleva, como peculiar presente, a los " bull-
dogs'' de la City. 
El viaje ha s ido algo que •hizo vibrar de emo-
ción hasta a los frances~s. ¡Car ay; per o qué va -
liol'n te es este hombre ! ¡Qué rasgo ! ¡Se lo va a co-
mer ! Pero las ma ndíbulas del "premier" británico 
e!tán ya muy degas tadas. Sus sesen ta y nueve 
años ya no mascan, absorben . Y en esta ocasión . 
ni eso. El gendarme se le ha subido a las bar bas 
y le ha espetado que t u nbién tien e inter eses que 
Nos figuramos la escen a : 
sah•ar; ¡pero qué intereses! 
El tiburón que lagrimea cogido entre dos co-
rriPntes a ntagónica s, a las que dice repr esentar y 
ulíender por igual. La mula que cocea fuer temen-
te contr•t una de ellas, fa n fuert emente, que le im-
pide al tiburón seguir nadando entr e dos a guas: y 
éste, que sale ta n precipita da mente como lle{ó p a-
ra reunir el cónclave de tiburones y comunicarles 
el precio que la mula p one a su pacifismo. 
Hay quien afirma que el tiburón r epresenta a l 
put·blo inglés. Bien ; no vamos a en trar en discu-
siones. Tampoco fa lta quien d ice que la mula re-
presenta a l a lemán. Bueno será decir, no obstante, 
que los inter eses que se tra t a de salvar no son los 
de un pueblo ni los de otro ; son los de la plutocra -
cia inglesa y los de la a lemana. 
De ta l modo pla nteada la cuestión , s iempre 
será la mula quien venza al tiburón, porque no tie-
ne ningún inconveniente en enseñar las herradu-
ras, mientras que el tiburón ha d e guardar la in-
eógnita pa ra mejor equivocar al pueblo que dice 
servir . 
¡,Que no lo creen ustedes a sí? Bien; ello no 
11ulere decir más que discrepamos. Pero s i asi no 
fuese, pueden t ener la completa seguridad de que 
la mula· hubiese dejado tiempo h a de relinchar ; 
mas las mulas no quieren saber de medias tintas. 
O dentro o fuf'ra. O el est a blo a la var a de fresno. 
Y, claro está, mientras a si no sea, y no puede ser 
de otro modo t ratando eon tiburones de la City 
que uecesitan la mula, será ella quien predomi-
ne sobr e el t emblón lagrimeo del tiburón que a 
but.n seguro, no sabe :- ún, a est as a lturas, sobre 
11ué lado decantarse... Est a r ia bueno que Jua n 
Pueblo se avin iese a romperle las dubitaciones; 
pero, no. Es muy i:-r ande el salto, y tiene los hue-
sos anquilosados por el robin del halago. 
J.IBERTO ESCLAVINA 
~¡ los ~breros no se po-
• nen en pie, se salvará 
la paz; pero no se qui-
tarán de encima las ca-
denas en siglos. 
LONDRES 
A pro; ósito de la retirada de vo untarios 
¿Por qué no nos cuen-
tan uno de ladrones? 
Londres.-El encargado de Ne-
gocios alemán visitó hoy al sub-
secretario de Negocios extranjeros 
para comunicarle que el Gobierno 
alemán aceptaba la proposición de 
enviar al secretario general del 
Comité de No Intervención, Vem-
mtng. a Burgos y a Barce~ona, a 
propésito del plan inglés de reti-
rada de los combatientes extran-
jeros. 
El Forelgn Otfice ha sido infor-
mado de que el mariscal inglés 
Phlllps Chetwde ha llegado a Bur-
gos para entrevistarse con los fas-
cistas, a propósito del canje de 
prisioneros de guerra. 
¿Convocará al Parla-
mento? 
Londres.-En los clrculos políti-
cos se considera segura la próxima 
convocatoria del Parlamento, don-
de Chamberlaln dará cuenta del 
Quieren sanear 1 a at-
mósfera 
Anoche continuaba Ignorándose 
el carácter de las cuestiones tra-
tadas en jJerchtesgaden por Cham-
berlaln e Hitler. aunque se cree 
que el tema principal tratado ha 
sido el problema del restableci-
miento de una atmósfera pacifica 
en Europa mediante el arreglo de 
todas las cuestiones planteadas, y 
no sólo del problema de los sude-
tes. 
En determinados círculos londi-
nenses se continúa haciendo cir-
cular el rn ... or de posibles negocia-
ciones de cuatro. entre Inglaterra. 
Francia, Italia y Alemania, sin que 
sea posible recoger detalle alguno 
que permita dar cré11to a dicho 
rumor. 
También se anuncia, aunque la 
noticia no ha tPnldo confirmación. 
la llegada el sábado a Londres del 
Sr. Daladler. 
En favor de la paz 
resultado de sus conversaciones La concentración universal Pro-
con Hitler. Paz organiza para el próximo dO-
Con tal motivo, se podrá Iniciar mingo, en Trafalgar Square. una 
un importante debate sobre pollti- manifestación monstruo en !avor 
ca Internacional. · de la paz, con objeto de hacer s-a-
Hoy se reunirá el Go- , ber al Gobierno británico. sin 
• equivoco alguno. que ... ndrá el apo-
b1erno : yo de la Inmensa mayoria del pue-
No podemos de-
cir 11ue no hemoi'i 
a dela nta do nada. 
pero t a mpoco qu~ 
hemos a delantado. 
Al • iaje de Cha m-
berlain nos refer i-
mos. I.as canl'illt>-
r las está n a tas('a-
das. P or lo ntt•nos 
h a n e o r t a do e. 
Comentario del 
día 
agua. No vale ilusion a rse. Alemania tiene forma-
do ya su plan, y es muy di fíc il precisar qué ~r-
sonas n i qué l'Osa s podrán influir en su á nimo pa-
ra modificar lo que proyect a. Proyecta atacar , t'on 
el pretexto de los sudetes, par a a podera rse de Che-
coslO\·aquia. Al pa n, pa n , y a l vino ... de Va ldepe-
ñas. 
L a paz tstá en l'apilla. Ch a mber!ain ha ido a 
Alema nia para conseKuir e l indulto: pero nos pa-
rece que a la paz no la va a salvar ni la tar.idad 
de Ch a mberla in. 
Henlcin acaba de la nzar u na p rodama. Con-
frti:-ado el put blo fr t nte a l balcón de Pilatos, r ri-
ta: "¡Crud ficadla! ¡Crucificadla!". 
En ta n to, IOti checos van ext endiendo el el'!t ado 
de ruerra por lo¡¡ departa mentos en rebelión. 
¡,Qué ha ocurrido en ese vis a vis h istórieci? 
No !líe !'!abe todavía. Nada, probablemente. Cham-
berlain hablaria de la ne1·esidad de ma n tener el 
eseaso equilibrio del mundo. Hitler defenderfa sn 
tf'l'i!'i de que para ma nte nt rlo no hay como la 
guer ra. 
Y Checoslovaquia Pstá en capilla. ¿Pe rmi&irá el 
mundo este despojo? 
Ante los clamores del pueblo teutón flUe pide 
la crucifixión de Ch ecoslova quia, el "fiihrer" se la-
vará las manos como Pila tos y ..• la crucificará. Londres.-1!.1 Gobierno británico 1 blo en todas las medid-as que pue-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ para escuchar al seflor Chamber- clón de Ja ley Internacional, a fin d~ se reunhá mañana a medlodia da tomnr para reforzar 1 aplica-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :: laln. solucionar la actual situación. 
PRAGA WASHINGTON Hoy se reunirá e t Go-
b ierno 
PAR 1 S 
PRAGA martes de la reglón de los sudetes, 
Tres dfstritos m á s 
en estado de sit io 
son mujeres, nliios y ancianos. Las El presidente Roosevelt ha re-
Instituciones sociales se ocupan de gresado a la capital, procedente de 
Comentarios de Prensa el Continente será una realidad, 
contra la cual no h ,1brá ya resis-
tencia posible." buscarles alojamiento. Róchester. : h1 conferenciado con A pesar de la incertidumbre so-
• • Hull durante quince minutos. bre lo tratado en Berchtesgaden. ¡A la corcel con el! Hoy se reunirá el Gvll!erno. . los periódicos continúan teniendo 
Se anuncia que Roosevclt no esperanzas de que la paz sea s:il-Praga.-Esta tarde se ha procla- Praga. - Según un comunicado' pronunciará ningún discurso el sá- vada. 
Los franceses, asom-
Diado también el estado de sitio en oficial. las autoridades han sido bado. contrariamente a Jo que es- 1 Aiiaden que, al menos. nadie po-los distritos de Relchemberg Rum- encargadas de proceder a la .deten- taba anunciado. drá decir luego que no se ha In- Pnris.-Las noticias de Alemania 
burk y Sloknov. ' c1ón de Henleln por !{). pubhcaclón • tentado todo para salvarla. de que la entrevista de Chamber-
brados 
H d d 1 de un manifiesto que ha visto hoy H A N K E U ' .. , . . .. _ lain e Hitler babia terminado u yen O e a peste la luz pública en Hasth, pidiendo j Le Pet.t Par~sien cree que Hit esta ncche han causado verdade-
Praga.-En la noche del lunes al ~~cÍent~sgraaciA·ó~~aen~~- r~~~~no '!ie0¿~~ Para evitar el contraes- ~~ag~~~:s. ~~:~:~~ánex~;nc~!~ ra sorpresa en París, donde crelan martes han llegado a Praga diez • • 1 d t d 1 1 te a que las conversaciones prosegul-trenes especiales repletos de refu- mento constituye un delito prevls- p 1ona¡e exam na as por o os os n res• - rlan moñana todo eJ dia Y que el 
glados checos Y alemanes no nazis, to Y penado por la ley de Defensa dos. jefe del Gobierno británico regre-
de la República. Hankeu.-Más de mil agent<'s de León Blum dice en "Le popu- sarla a Londres el sábado. Procedentes de la reglón de los su- • • , Policía y guardias chinos han rea- !aire": "Aunque esta tentativa fra- No se tiene ninguna referencia 
dtetes. Esta mafiana han llegado Mientras dura la mcog- llzado hoy un escrupuloso censo de case, me nleg0 a creer que estén oficial sobre los motivos de tan 0 ros cuatrocientos demócratas ale- J bl ió d H k 11 • a po ac n e an eu para e - agotados aún los recursos de lª breve entrevista, pero puede su-lllanes y checos. nata i 1 · j T ••• m nar a os esprns aponeses Y a paz y que no pueda intenti.rse otra ponerse. desde luego. que el can-odos los refugiados son conve- todos los inde~car.1es capaces de Intervención más alta y también cillcr del Reich ha debido de apo-nientemente atendidos, especi·a1- La misión Runclman publica un 1 1 1 d 1 i lllente los nll'l.os. para los cuales se comunicado declarando que a In- D t 1 t· d ó 1 "' serv r os P anes e nvasor. más lejana: por lo tanto, hay que 1 yar sin reserva las relvlndi aclo-h uran e e 1empo que ur e seguir tranquilos. pero debe con- nes de Henleln. formu.1adas en su ªmontado en la estación un ser- vitación de Chamberlain, Runcl- censo se decretó el estado de gue- t!nuar también la firmeza de alma . proclama ruidosa, publicada hoy Vicio de distribución de leche. 1 man y Gwatkin regresarán a Lon- . 
Otro tren especial con refugia- ; dres dentro de algunos dias para rra. Y el valor en todos los puestos pú- ' n medioda y que se resume. re-
dos del distrito de warnsdorf, don- 1 conferenciar con el primer mlnts- LONDRES 'bllcos. lo mismo que en la masa de clamando la unión al Reich de las 
di? acaba de ser proclamado el es- tro inglés y sus colegas a pro- la naci~n." regiones sudetes. Los proyectos de 
tado de sitio, ha llegado a Praga a pósito de las conversaciones de "L'Oeuvrl" dice: "Chamber1a111 e Hitler, reflejados en el manifiesto 
Inedia maf'lana. Trae ochocientas Berchtesgaden. l o menos que pueden Hitler, bien; per•) todavia mejor d~ Henleln, han sido sin duda ra-
J>ersonas. Todas llevan Insignias Runciman ha dirigido un llama- Chamberlain. Hitler y Daladier." t1tlcados hoy yor el dictador a 
con la bandera nacional checoslo- miento a organizaciones y habl- hacer los alemanes El periódico a1iade que no puede Ch::unberlain, siendo proba~lemen-
Jvaca. de los "Sokols" o claveles ro- tantes para que eviten toda act1v1-1 pensarse en estabilizar la paz stn te ·1º que ha obligado al Jefe del os. dad que pueda agravar la sltu-a- Ward Prlce comunica desde la adhesión, Ja colaboración y la Gobierno británico a interrumpir 
La inmensa mayoria de todas es- clón mientras no se conozc~ . los Berchtesgacten al "Daily Mali": presencia de · Mussolln! y de rápidamente las negociaciones, re-
tas Personas llegadas desde el resultados de estas conversaciones. "Creo saber que el Gobierno a1e- Stalin. gresando a Lcndres. 
BER L IN 
A Alemania p ues, y que 
Os bendiga n los dio ses 
BUDAPEST 
Contra el nazismo 
Budapest.-Los Tribunales han 
Berli abierto un proceso contra 32 indi-rnan n.-La agencia oficlosa ale- viduos nazis, acusados de haber 
Zlld a Publica una proclama lan- organizado unas secciones de 
Ciarª Por Henleln, que demuestra asalto. 
na amente los propósitos de los 
BU zls en relación con el problema 
l! dete Y su "buena voluntad" para ' 
egar a un acuerdo. ~ 
Rumores "Q~a Proclama termina dlc!endo: , 
Qu eremos vivir como alemanes. 
tra~remos tener de nuevo paz y En los c!rculos alemanes bien in-
te ajo en nuestra patria y que- formados declaran que los rumores 
ni~os reintegrarnos al Reich. Que relativos a un-a probable reunión 
tité~ nos bendiga y bendiga tam- de las cuatro grandes potencias 
nuestros combates." l occidentales son muy prematuros. 
mán entregará en seguida al de En el mismo periódico. madame 1 
Praga una nota amenazando con Tabouis dice que en los clrc11Jos ~ªªªªªªªªªªªªªª detener a cierto número de checos del Forelgn Office se declaraba a ;: 
que habitan en Alemania. en ca11- medianoche que no había habido 1 
dad de rehenes. "si los sudetes ruptura entre Chamberlaln e Hit-, Adm1'n1ºstra c1º0' n contlnúaan siendo atacados". Jer. pero que las pretensiones de 
éste eran tan perentorias y el pro-
REDACCION Y 
blema de los sudetes de solución 1 
tan dificil . <;ue el primer ministro 
Inglés habia cre!do conveniente 
consultar con sus colegas y con t' l 
Gobierno francés. 
En algunos circulos londinenses 
ADMINISTRACION se cree que será convocado el Par-
lamento. 
Paz, 25, 
Teléfonos: 14.188 19.268 
"L'Ordre" declara: "Lo único de 
cierto ahora es que si Londres y 
Parls se dejan lntlmld·ar o seducir.¡ 
sacrificando a Checoslovaquia en 
el altar del acercamiento con Ale-
mania, la hegemonia hitleriana en 
Nuc\·amente ponemos en co-
nocimiento de las Brigadas y pa-
queteros que nos honran reci-
biendo NOSOTROS. hagan cuan-
to puedan por ponerse al co-
rriente de pago con esta Admi-
nistración , pues hoy, más que 
n unca, precisamos del apoyo de 
nuest ros compañeros. 
EL ADMINISTRADOR 
.. A V O Z D E L A CULTURA 
renacimiento 
L impulso formidable que el Renacimiento imprimió al pro-
greso humano transmitióse a través ct..e los siglos Y las ge-
neraciones sucesivas. No ya tan sólo hizose progresar li 
Arquitectura. que fué una de las artes que con. más incre-
mento se desarrollaron en Jos siglos renacentistas, sino que 
tambl~n. paralelos al arte de edificación. se desarrollaron las Be-
llas Artes. las Ciencias. la Filosofía. las Letras e infinidad de ollclos 
artísticos e Industrias. 
En la primera mitad del siglo XV empezaron a vislumbrarse los 
prime ros albores renacentistas. Lo primero en renacer, después 
de la lart.;a pesadilla medieval, fue el arte nrqultectónico. Sucesi-
vamente, fueron renaciendo la literatura y otras artes, juntamen-
te eon la filo:;ofia; es decir, toda la civilización antigua hasta en-
tonces postergada al olvido, toda la cultura clásica, reducida a la 
mínima expresión y sepultada durante diez largos siglos. 
En Itallu. la célebre Ciudad Eterna, es donde surgieron las pr i-
meras luces del gran Renacimiento. Y fué alli, porque la antigua 
It.1.lia, mucho :mtes de fundarse el gran Imperio de los Césares. se 
r rgia, como Grecia. por pequeñas repúblicas autónomas, libres. 
Al desaparecer el Imperio romano, volvieron las antiguas repú-
bllcas de la Peninsula Itálica a regirse por sí propias. Con este es-
pirltu de independencia por patrimonio, que es precisamente lo que 
diá. un vigor esplendoroso a la civilización de Ja antigua Grecia, 
los pui;blos Itálicos iniciaron, con entusiasmo creciente, el resta-
blecimiento del arte y de la clvlllzación antigua. es decir, se !nieló 
el gran movimiento renacentista. artlstlco y filosófico. 
Florencia, capital de la actual Toscana, provincia de Italia, que 
ocupo un lugar preeminente en l:i civilización C'trusca antigua, 
auni,1ue fuñ mucho tiempo Ignorada. dió el primer Impulso al ftore-
rlent: movimiento renacentista de la Arquitectura. Ya en el anti-
guo E,t!ldo etrusco. llamado Confederación de la:; Doce Ciudades. 
existin unn civlllzaclón y un espíritu artistico muy análogos a l grie-
go y al e!!l.PCio. precisamente por ser también los etruscos o ctru-
rloo orrn!.ldos del Asia, lo cual constituyó, a través de Jos siglos. con 
la lnflurnciri. además, de la antigua civilización griega, la leva-
dura que habla de Iniciar en el siglo XV el magnifico movimiento 
r Pmi.c •ntlsta que tuvo por cuna Florencia Adcm{ls de .esta culta 
ciudad. cuna de los hombres más Ilustrados de aquella época, hubo 
otras ciudddes de Italia que también, paralelamente. por lnlclntlva 




sin dar pruebas 
de vida frente al 
Ebro 
EJERC.TO DE T;ERRA 
ESTE.-La actividad regi.stt'ada 
en la zGna del Ebro C"ar.erió de im-
portancia. 
CENTRO.- A1er el enw u : e in-
tentó un golpe de mano sobre L \ 
!\locasilla, del sector de Guadala-
jara . Fué rotundamente recha·lado 
por las t ropas española:. 




t ODOS los días nuestra primera tarea e.> leer 10> periódicos de Valericia. "El Pueblo" irr-
serta hoy en segllnda 11ágina 
un tra-Oajo anónimo, titulado 
"Vida e;emplar. El coronel Llo-
Pis 11 el Cuerpo de Carabineros." 
Una carloat11ru bie?L l1reha ilu.>-
trando el artículo Lo leemos. Co-
rrecto, castizo, nos sabe a poco. 
¿De quitri es? ¡,;dudablcmcmte. de 
un escritor, de tm verdadero lite-
rato. 
Lo volvemos a leer. ;Magnifico! 
¡Definitivo! Y ... ¿por qué, co11te-
11:endo este articulo calidad. cla-
sica esencia, 11i siquiera al vie las 
i11iciales del autor! ¿Modestia! ... 
¡Ya está despejada la írtcógni-
ta, s . señor! "Vida ejemµlar. El 
cor.oriel Ll-Opis y el Cuerpo de Ca-
rabi11eros" es de Pedro Luis de 
Gáli:ez. Dice así : Pedro Luis de 
Gálvez escribió este arttc11lo. ,¿Có-
1110 lo dice? Aparte lo castizo del 
decir, horizo11talmente. 
Empieza el escnto con P. y de 
punto a ¡rnnto las letras restan-
tes de s:1 nombre y apellido; de 
propina "escrtbfó este articulo". 
Don Pedro. esta tez no le ti.a 
valido. Aquí sabemos algo de es-
tas cosas. ¡Como que una vez estu-
vimoi su&pendido;¡¡ 11or hacer uer-
ticalme11te kJ que 1istect en sen-
ttdo llor izonfal. Esta vez no Ze h a 
valido. clo11 /'edro. 
UN GRAN JEFE 
POR TIERR A.S DE l.EVANfE 
un ''catedrático'' 
ICO tipo, ché! <lle<: un r muchacho nacido en la Ar-gantin:t, hljo de cs¡>arioles. que vino de ~\llu a pele~u· 
por la llbertact de l.i madre 
patria. 
Miro al que se refte1·e y veo 
una cara conocida. Tlpo andu 
luz de Córdob:i, mugro, d•~r¿cho 
como un cirio, y aunque el uni-
forme le esta un pOco ancho, .se 
ve que es un tipo de •·Jine•'" / 
que sabe con!!ervarh\. 
-Me parece qt;e yo te -conoz~ 
co -le digo. 
-¡Pues claro que si!-me con-
testJ.-. Yo soy uno de aQucllo.s 
que tu llamaste "catedráticos" :¡ 
que íbamos en pandill<l por los 
pueblos de "Andalusla". si no 
"hasiendo" idealistas, enseñando 
a rebelarse a los •·trub:i.Jadore" ... 
-Y comiendo al ml:;mo tiem-
po -le digo-: ¿no es verdad, 
compañero? 
El argentino se ne 
- ¿Cuánto tiempo lit.!\ª·' en ta 
guerra? -le pregunto. 
-.Soy de la quinta del 2!. 
-Entonces. ¿tú viniste cuan-
do te llamaron? 
-iPues claro, hombre. pues 
claro! -dire con la cara .uá:; du-
ra que el cemento. 
- Y de.-;de que estalló la gue-
rra hasta que te ha "tocado" ve-
nir habrás estudo c:rnt.ando ala-
banzas a los Que vcniamru vo-
luntarios. ¿no? 
El caradura se .calh. Han Ido 
rodeándono,, los muci.uchos. :t 
uno de ellos dice: 
-Es un entu:;!·asta del "S. R. 
R. l . N." y habla por los codos 
cantando la superioridad de lo 
"mejores". 
-e.Te dan de comer, verdad'l 
-le pregunto. 
Sigue callando el laúlno. pe.ro 
los muchachos siguen hablando 
-por -él. Unos Je conocieron hace 
añcs tronand.:i en contra de 1a 
propiedad (terrible Pé1ez del 
que tenía dos camisa.e;>. 
Otros, propagando aquel tópi-
co de que "la ho.z vnle también 
para cortar cabezas''; luego, a 
fuerza de tlcmJO, le fueron co-
nociendo los obreros andaluces. 
Un dia que hablaba en un mitin 
pueble11no lo que habla oído 11 
buenos oradores en la capital, y 
hablaba de la dignidad dPI tra-
bajo, w10 de los oyentes, con esa 
gracia a nd!llliza . le lnterrumpt1 
certero: 
-iOY •, arma mía~: ¿y tú 
cuánao trabnj.ts? 
El "catedrático", 1l pesar dl' ,11 
desvergüenza. se quedo dP Utt .t 
piez:i. s~ sucedieron las pt\.gun-
tas, y ti pobre diablo tuvo qu ~ 
marcharse del pueblo sin CJni 'r 
y, lo que era para él má.s dur11: 
sin una. gorda en el bolso. 
Luego, de.spués de tiempo, co11 
más -:J.ños. pero menos v~rgi.1!'11-
za, reapareció; esta Vt:l. defl nd1A 
las mandangas de un partido. 
- camaradas d•'cía -· sem• 
de lo mejó; si vcnt ande Yo e ,-
toy, os coletivl.M, porque depue 
de la :;uerra manda.rl'mo.., nos-
OtTo" 
-¿Sigues sin trubaJ r~ ,• 
preguntó el zumbón de marP> 
Pero E:Stl vez el aludido no &• 
ofendió y contestó· 
-Si, enmaradas. si trab.ih . 
soy 1U1 redentó der pueblo tra 
bajaor. 
-i·Pero no se le ocurrio ve1111" 
a la guerra ,;unndo nos lcvnu-
t:imo.s :todos los trabaj.!dore• 
contra el militarismo traidor 
--dice un viejo que lleva en h 
guerra desde el primer l..la. 
-¡Información. inforn12.c.ón• 
-viene llamando uno de los mll-
chachos-- . Que está ahi el e--
mandante de tu Bri~ada. 
--(.AQuf? -exclamó 1ncre:lu-
lo-. y salgo corriendo en busca 
del "Abuelo". 
¡Pues si QU~ e-; él!. con su 
etcrrui. ¡,onrisa y su enn:dader \ 
de pelo blanco al aire. Lo qu: 
dls!rutamo.s medio hab:ando 
-¿Pero es que ya no qull'rr . 
ir por nuestro frente? me (lrt'· 
gunta. 
- 1-lo me preguntes ..:so: es q•1~ 
no acaa:m nunca aqui de> dd.lr· 
me .tbre un momento. Pero te 
voy a d·3r para los mucharh h 
una sandia de qulnc~ kilos. qu.• 
tú rifaras cnt .-e las s.:cc1one;, 
para que refresquen lo~ qu • ten· 
gan suerte: me la regalaron lo> 
campesinos de la Colert1v1d'l:1 
de Valldlgna, de es:i-; colectlv1· 
dades de la c. N T -U G T. QU• 
la Revolución ha ht.>cho y son llls 
primeras del mundo con el ca-
rácter social que tlPtl"n. y a il• 
que teme la burgues1n. 
l\.IAURO B' t ~TIERRA 
1 A vid l'l Ita t allado, co11 acu-sados perfiles, su recio tem-pera ment o. Es natura l tic 
Galtcia. V ivió, trabajó y l u-
chó en la reuüfo asturia1111. 
A llí i11ició s11 co11ocimien.W de loi 
problema& sociales, p lanteado. 
co11 CJ traor di11arla c rudeza, y 
adoptó la firme resolución d e 
volcar Slt8 e11cr9ias en pro de l« 
ca11sa proletar ia. 
del e¡ército de la libertad 
rrero.s va da11do ~olución 11 t1t-
das ia~ cuestione• que se le plan· 
tean y at iende a las dificu!la1W 
qrie en k> sucesivo pudieran nir· 
gir. Stt acti1:idad es marat•tl!•· 
sa. sr1 visión plurilateral re.ittl· 
ta magnífica. E11 las tropa• out 
manda se vari notando 1111 l!t• 
resultados de su obra. U110. otir• 
¡¡ráctica, constructiva, recta, i 71 -
cansable. Todos cotzfíart en éf. 
No cabe duda que a este reti• · 
11icionar io militar v milttar re-
volucio11ar io, a este posititHJ 111" 
zor surg ido ele la~ entraña• fe-
cundas de la: ma.w 11011111ar. ei-
tán re$er vada.¡ gigcwtcsca' el!!· 
Es iov~ aú11. Sin embar go, 
tupi<Ws mecho1z.e~ de cabello gr i s 
rubrican su f rente de t r aba; or . 
T ienen sus ojos, de mirada pe-
11etra11te, la h uella i nconf tmdi-
ble de haber contemplado n u-
meros<J.~ paisaje.~. de conocer a 
f omlo m flchos mat ices de la 11i-
hospitales"! 
e l, ~egundo u~mer~. de la l'l~ ­v1:;ta "Hospitales -lo aca-bamos de bojear mara vi-llados-- responde a este 
término: superación. 
Es un alarde, un verdadero alar-
de tipográfico. La mano de . ll~> º 
se ha prodigado con maestna in-
superable a través de esta intere-
sa nte publicación, colocada ya a 
la cabeza de la Prensa ilustrada. 
¡Lástima que no esté impresa en 
papel couché! Claro que no e.:; de-
fecto imputable a los companeros 
que editan "Hospitales" - iq1:é 
más quisi.era n cJlos!- -, sino a di-
Ucult:u1es im•encibles p:u a procu-
rarse <>I papel adecuado. 
El buen gusto que resplandect 
en la revista - exquisi tamente 
cnnfecl'ionada salva el "pero" 
qur I~ ponemos. 
Un contenido inmejorable - pro-
sa 7 verso- lineen di" "Hospi?ks" 
una publicación de \ 0angnard1a. 
Nncstrn felicitación a Bayo, uni 
da a ta que rn\"i:tmos a los obreros 
m 'l mmlcs c intelectua l<'.s. que ta n 
itlto ha n sab!do colocar a esta sin1 -
¡:Atlcl\ e interesante publicación. 
honra de la Prensa ilustrada. 
da. I gual que su espiritu, adap-
tado a la lucha más dura, su RAPIDA SEM SLANZA DE 
cuerpr> es fornido, r ecio, sat ura-
do de tligor . L e;os de auotarl• • ' • d 
el bata llar continuo le ha pro- 1 o s e p e n 1 o 
porcio11ado la má;i:ima dureza r 
tiene ahora consistencia de 
acero. 
Tal es el jefe de la D iVi-
:;i.611. Militante libe r tario, curti-
do en las campaiía.s contr« l!l 
bur guesla, y comandante, en l e 
actualidad, del Ejército del p ue-
blo. A su f irme co11te.rt11ra pr11-
letar ía lray que ariadir su ca1111-
cidad cultural, adquirida prime-
ro en tempra11os estudios v per-
feccionada m.ás tarde, con lcH 
lecciones fecundas' de su aa<f,-
rosa eJistencta. Ella le propor-
cionó conocimientos inestim«-
bles y sobr e l a base de sus con· 
d iciones int electuales ha talt«-
do su figur a, su personalidad, 
de admirable:; car acteres. 
Después de r ecorr er varios 
puutos de Amer ica se i nstal-0 de 
nuei10 en Ast11ria.~. Agltábase en-
tonce,¡ aquella zona nor teña a: 
tm1111lsos de la gran contienda 
social que ,n1¡~ tarde habta de 
pla11tearsr. de tm modo defini-
tivo. Pcnido ;untó ¡us esfuer:::os 
a los rcaliZ<idos por los obreros 
de la rev.ol11cfo11aria región. Ha-
bía que dar el golpe mortal a la 
Inicua sociedad buruuesa. A este 
fin grandioso se dedicaban to-
das las e11ergfas. todos loe; afa-
11es Reaccionaba el capitalismo 
con / r c11étic-0s impulsos Se s11-
C!:Jia11 l as sañuda~ persecucio-
n es. loi enteles encarcelam ien-
to ;. Pero el ¡1rolclaríado e.>taba 
fin11e, disvucsto a conseg uir .s•t 
total liberación, costase lo que 
costase. 
Con el alzarr:.i~ntJ fasci-.;t a to-
1111 cuerpo. adquirió ,su md 1 imo 
e, po11e11te aq11ella 1muna encar-
ni;ada que ya se ma11te11ia con 
más o menos inte11sidad Los re-
i•olt!Cionario> asturiauos se co-
lo!.'aron c11 la vanguardia de la 
l uc h a tremenda. Todo~ conocen 
las circunstancias eri que ést11 
tuvo :;u agitado de.>ar rollo. 
Jase Perriclo se e1icontraba aUt 
L tu:li-0 ardie11te111ente descle lo• 
pr imero.s instantes. Estuvo en 
jornadas célebres y uloriosa.~ Su 
espíritu de luchador , .rn cv11vie-
ció1i revol11cionar ia y Sii.> dote,¡ 
intelectuales /ormar oJL uu con-
junto que 11rodujo resultado¡ al-
tamente provechosos. Desde ef 
momento en q!le la guerra tomo 
un aspecto de envergadura de-
mostró el com anda11te Penido 
su e.draordinaria capacidad mi-
litar. Una serenidad maravillo-
sa en los momento.~ de márimo 
apuro. ..ma visión cer tera de los 
I u tu r os acontecimientos, ttn 
acierto admirable al calcular las 
posibilidades, y un vigor , !L114 
energiá e11 'las clectsianes, que lo 
señalaro1t como uno de los me-
jores militare:> dl'l p11eblo. 1''ue 
jefe de Brigada. Stt.~ tropa.~ ob-
tuvieron e ritos brilla 11te~ . En el 
ar rojo con que /uc1uiba11 se ad-
t'ertia la eléctrica inf/11e11cza del 
conumdante vapular . Lo qu isie-
ron, lo admiraron, lo respetar<m 
'La gente, earacteristica, de P<!-
11ido er a célebre e11 el Norle 
Vino a esta 2011a co11 1111 muo-
nífico l1aga;e de bélica e.rpe-
rien!'ia. Lo q•te le faltaba 11ara 
comp'etar suc; c11alidade~ de 
111and-0 
Las antig·1a~ m•l:cias confede-
rales de Madrid 
•w n visto en el 1· 11 e, ce-
lente ortía que los conduc!ra a 
la t;cfuria. At,,nto, de 11ia11era 
ab.~ohlta, • los problemas p ue-
PINCELADAS 
IGUALDAD 
Vino del fren te, trayrncl• 
desteñido el uniforme: 
las alpar.i;-a t:n, deshecha• : 
la camisa, sin - otones; 
mf'dio roto, el .orrrajr; 
Ja cara, color de cobre ... 
1'ú ~ig11es en ret11guardi&. 
pla n cl1a dcs los :i:uital uie '• 
e11ta1!11da la guerrera 
7 brilland11, como soles. 
los r;a¡1atos a medid!!. ·· , 1 rn11ort . ¡l¡:-ualdad! I¡ Qu'»n J:¡ 
~t·' M. :U,ON:sO ::;0!\1 • · 
